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Error en el artículo Primeros registros de Hysterothylacium pelagicum (Anisakidae) y Toxocara alienata (Toxo-
caridae) en el Perú publicado en la Revista Peruana de Biologia (2014) 21 (2): 171-174. DOI: http://dx.doi.
org/10.15381/rpb.v21i2.9820
El error esta referido a la Tabla 1. Algunas medidas de Hysterothylacium pelagicum no han sido expesadas 
correctamente. Debe considerarse la tabla adjunta.
Palabras clave: Nematodo; Ascaridida; ascarididos; Perú.
Abstract
An error is in the article First records of Hysterothylacium pelagicum (Anisakidae) and Toxocara alienata 
(Toxocaridae) from Peru published in Revista Peruana de Biologia (2014) 21 (2): 171-174. DOI: http://dx.doi.
org/10.15381/rpb.v21i2.9820
The error is referred to Table 1. Some measures of Hysterothylacium pelagicum are not reported correctly. 
Here, present the table that should be considered.
Keywords: nematode; Ascaridida; ascarididos; Peru.
De acuerdo con Presente estudio Deardorff y Overstreet, 1982
Hospedero Coryphaena hippurus Coryphaena hippurus
Sexo Macho Hembra Macho Hembra
Largo (mm) 36 - 45 52 - 64 28 -67 17 - 82
Ancho (mm) 0.4 - 1.0 0.8 - 1.6 0.4 - 1.0 0.2 - 1.0
Esofago (mm) 4.7 - 6.0 4.4 - 6.5 3.5 - 6.1 1.8 - 7.5
Anillo nervioso (μm) 610 -720 636 - 944 556 - 898 376 - 992
Apéndice ventricular  (mm) 0.7 - 1.3 1.2 - 1.7 0.6 - 1.2 1.0 - 1.7
Espiculas (mm) 1.8 - 2.2 - 1.3 - 2.4 -
Diametro de huevos (μm) - 52 - 60 - 49 - 61
Tabla 1. Medidas correctas de Hysterothylacium pelagicum.
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